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⏕ࡼࡾከ࠸ࠋᖺ⏕ࡣᶵᲔຊᏛཬࡧไᚚᕤᏛ
ࢆᮍಟᚓ࡛࠶ࡿࠋ
ղྜ᱁⪅ࡣࠊ౛እࡣ࠶ࡿࡀࠊᏛ⣭㡰఩ࡀୖ఩
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࡛࠶ࡿࠋ
ճᑵ⫋άືࢆ⤊஢ࡋࡓᖺ⏕ࡢཷ㦂ࡀཷ㦂⪅ᩘ
ཬࡧྜ᱁⪅ᩘቑຍ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ

㈨᱁ྲྀᚓᣦᑟࡢࠕࡇࢀ࠿ࡽࠖ
 ┠ᶆ
㈨᱁ྲྀᚓᣦᑟࡢ┠ⓗࡣୖ㏙ࡋࡓᏛ⏕ࡢຮᏛពḧ
ࡢ㧗ᥭ௚Ⅼ࡛ࠊࡇࡢ┠ⓗ㐩ᡂ࡟ࡣྜ᱁⪅ᩘࢆቑ
ຍࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋୖ㏙ࡢࠕࡇࢀࡲ࡛
ࡢࠖࡢᩚ⌮࠿ࡽࠊ┠ᶆࢆᖺᗘཷ㦂⪅ᩘྡࠊᖺᗘ
ྜ᱁⪅ᩘྡ࡜ࡋࡓࠋ๓⪅ࡣࡇࡇᖺ㛫ࡢᐇ⦼ࠊᚋ
⪅ࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢᐇ⦼㸦ᖺᗘᖹᆒྜ᱁⪅ྡ㸧ࢆཧ
⪃࡟ࡋࡓࠋ
ྜ ᱁Ⅼ➼ࡢ☜ㄆ
 ྜ᱁Ⅼ➼ࡢ☜ㄆࡣ㈨᱁ྲྀᚓࢆᣦᑟࡍࡿୖ࡛㔜
せ࡛࠶ࡿࠋ
ཷ 㦂ࡢࡍࡍࡵ
 Ꮫ⏕ࡀ㈨᱁ྲྀᚓࡋࡓ࠸࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀࢫࢱ࣮
ࢺ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ㈨᱁ྲྀᚓࡢ࣓ࣜࢵࢺࢆᩚ
⌮ࡋࠊᏛ⏕࡟ఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
≉ูㅮ⩏ෆᐜ
 ཷ㦂⏕ࡢᏛ⣭㡰఩➼࡟ᇶ࡙ࡃಶูᣦᑟ➼ࠊ㐣
ཤၥࡢゎㄝࡢ௚➼ࠊෆᐜ࡜᪉ἲࡢ᳨ウࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࠋ
ཷ ㅮ⏕ࠊཷ㦂⏕࡟ᑐࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
 ୖ㏙ࡋࡓ┠ⓗձཬࡧղࡢ㐩ᡂ≧ἣࢆ☜ㄆࡍࡿ
ࡓࡵࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ⤖ᯝ
ࡣ୙ྜ᱁Ꮫ⏕ࡢࣜ࣋ࣥࢪᣦᑟ➼㈨᱁ྲྀᚓᣦᑟ࡟
ά࠿ࡍࠋ
㏻ᖖᤵᴗ࡛ࡢᮏ㈨᱁ྲྀᚓ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᗈሗ
 ᮏ᮶ࡢᤵᴗࡢ୰࡛ࠊᮏ㈨᱁ྲྀᚓᣦᑟࡢ࢔ࢼࣥ
ࢫࢆᐇ᪋ࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚ࠊ㐃ᦠࢆᐦ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
㔜せ࡛࠶ࡿࠋヲ⣽ࢆ᳨ウࡋࠊ᮶ᖺᗘࠊᐇ᪋ணᐃ
࡛࠶ࡿࠋ
⤖ᯝ࡜⪃ᐹ
 ㈨᱁ྲྀᚓᣦᑟࡢࠕࡇࢀࡲ࡛ࠖ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ▱
ぢ➼ࢆᇶ࡟ࠊάືࡋࡓ⤖ᯝࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ྜ ᱁Ⅼ➼ࡢ☜ㄆ
 ྜ᱁Ⅼࡣබ⾲ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ㏻ᖖࠊ㈨᱁ヨ㦂
࡛ࡣࠊᐇ᪋୺య࡟ࡼࡾࠊྜ᱁Ⅼࡣබ⾲ࡉࢀࠊࡲ
ࡓࠊཷ㦂⪅ಶேࡢⅬᩘࡶࠊᮏே࠿ࡽࡢၥྜࡏ࡟
ࡼࡾࠊ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠋཷ
㦂⪅࡟ࡼࡿ⮬ᕫ᥇Ⅼ࡛ࠊྜྰ☜ㄆࡀᅔ㞴࡛࠶ࡾࠊ
㈨᱁ྲྀᚓᣦᑟୖࠊᴟࡵ࡚ࠊ୙㒔ྜ࡛࠶ࡿ࡜ᛮ࠼
ࡿࠋ
㈨᱁ྲྀᚓࡢ࣓ࣜࢵࢺ
⤖ᯝࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛ࠊᘬࡁ⥆ࡁㄪᰝ୰࡛࠶ࡿࠋ
$ຮᏛ㐙⾜ୖࡢ࣓ࣜࢵࢺ
ձ ᶵᲔᕤᏛࡢ⥲ᣓ࡜࡞ࡿ㸦≉࡟ࠊ㸲ᖺ⏕࡟ࡣ㸧ࠋ
ղ ᢏ⾡ኈ➨୍ḟヨ㦂㸦ᢏ⾡ኈ⿵㸧ࡢᣮᡓ࡟ࡶࡘ
࡞ࡀࡿࠋ
ᢏ⾡ኈヨ㦂࡜ᶵᲔタィᢏ⾡⪅ヨ㦂࡜ࡢ㛵ಀࡣࠊ
㞴᫆ᗘࡢⅬ࡛ࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᢏ⾡ኈ➨஧ḟヨ㦂    㞴᫆ᗘ㸯㸮
ᶵᲔタィᢏ⾡⪅ヨ㦂㸯⣭ 㞴᫆ᗘ 㸶
ᶵᲔタィᢏ⾡⪅ヨ㦂㸰⣭ 㞴᫆ᗘ 㸴
ᢏ⾡⪅➨୍ḟヨ㦂    㞴᫆ᗘ 㸳
ᶵᲔタィᢏ⾡⪅ヨ㦂㸱⣭ 㞴᫆ᗘ 㸱
 ࡞࠾ࠊᮏ⛉๰⏕ᕤᏛࢥ࣮ࢫ⏕㸦-$%((>᪥ᮏᢏ
⾡⪅ᩍ⫱ㄆᐃᶵᵓ@ㄆᐃ㸧ࡣᮏᏛ༞ᴗ࡜ྠ᫬࡟ࠊ
ᢏ⾡⪅➨୍ḟヨ㦂ࡀච㝖ࡉࢀࠊᢏ⾡ኈ⿵࡜࡞ࡿࠋ
%௻ᴗ࡟࠾ࡅࡿ㈨᱁ྲྀᚓ⪅ࡢホ౯
ձ ᶵᲔᕤᏛࡢᇶ♏Ꮫຊࡢᣢࡕ୺࡜ぢ࡞ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ
ղ ⮬ᕫ◊㛑ࡸࢫ࢟ࣝ࢔ࢵࣉ࡟ᑐࡋ࡚๓ྥࡁጼໃ
ࡢᣢࡕ୺࡛࠶ࡿ࡜ぢ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊタィᴗົࢆ⏕ᴗ࡜ࡍࡿᴗ⏺࡛ࡣࠊධ♫
ࡍࡿ࡜ࠊࡲࡎࠊ⣭ཷ㦂ࢆᣦᑟࡍࡿ௻ᴗࡶ࠶ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊᶵᲔタィᢏ⾡⪅㈨᱁ྲྀᚓ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠊ
㈨᱁ᡭᙜࢆᨭ⤥ࡍࡿ௻ᴗࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ
࡞࠾ࠊ⌧ᅾࠊ㸦♫㸧᪥ᮏᶵᲔタィᕤᴗ఍఍ဨ
఍♫ࡣ♫㉸࡛࠶ࡿࠋ௒ᖺᗘࡶࠊᮏ⛉㸲ᖺ⏕ࡢ
ᩘேࡀࡇࢀࡽࡢ࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ఍♫ࡸタィ఍
♫࡟ᑵ⫋ࡀỴࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୖࠊࠊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ≉ูㅮ⩏ึ᪥࡟࠶
ࡿ࢞࢖ࢲࣥࢫ࡟ฟᖍࡋࡓᏛ⏕࡟ࡣヰࡍࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡓࠋ≉ูㅮ⩏ᐇ᪋๓࡟ࠊᮏ⛉ࡢᏛ⏕඲ဨ࡟ヰ
ࡍᶵ఍ࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊ㏻ᖖᤵᴗ࡜㐃ᦠࡉࡏࡓ࠸ࠋ
ཷ 㦂Ꮫ⏕ ᩘ
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௒ᖺᗘᮏᏛཷ㦂⏕ࡣྡ࡛࠶ࡗࡓࠋෆヂࡣ㝔⏕
ྡࠊᖺ⏕ྡࠊᖺ⏕ྡࠊᖺ⏕ྡ࡛ࠊᖜᗈࡃ
ཷ㦂ࡋࡓࠋෆࠊྡࡀ๰⏕ᕤᏛࢥ࣮ࢫ⏕࡛࠶ࡿࠋ
ྛᏛᖺᢸ௵ࡢ༠ຊࢆᚓࠊཷ㦂Ꮫ⏕ࢆເ㞟ࡋࡓ⤖
ᯝࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᖹᆒཷ㦂⏕ᩘ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡓࡀࠊᏛ⏕ࡢຮᏛࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥྥୖ࡜࠸࠺┠
ⓗ㐩ᡂࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊᕤኵࢆ㔜ࡡࠊཷ㦂Ꮫ⏕ᩘࢆ
ቑࡸࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
≉ูㅮ⩏ෆᐜ
 㐣ཤၥࡢゎㄝ࡟௚࡟ࠊᶵᲔタィᢏ⾡⪅ࡢࡓࡵ
ࡢᇶ♏▱㆑ࡢࣞࢡࢳ࣮ࣕࢆຍ࠼ࡓࠋཧ⪃ᅗ᭩࡜
ࡋ࡚ࡣࠊᶵᲔタィᢏ⾡⪅ヨ㦂࡟‽ᣐࡋࠊ࠿ࡘࠊ
ୖ㏙ࡢ⛉┠ࡢᇶ♏ᇶᮏࢆ࡜ࡾࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࢆ᥇
⏝ࡋࡓࠋཎ๎ࠊ⛉┠࡙ࡘࠊ㐌࡟ࢃࡓࡗ࡚ᐇ᪋ࡋ
ࡓࠋ௒ᖺᗘࡶࠊᏛ⏕࢔ࣝࣂ࢖ࢺࢆά⏝ࡋࡓࠋ
 ྜ ᱁⪅ ᩘ
 ௒ᖺᗘྜ᱁⪅ᩘࡣྡ࡛࠶ࡗࡓࠋෆࠊᮏ⛉๰⏕
ᕤᏛࢥ࣮ࢫ⏕ࡣྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ
 ẕᩘࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵࠊࢹ࣮ࢱࢆ⵳✚ࡋ࡚࠸ࡃࠋ
࠶ࡿ⛬ᗘ⵳✚ࡋࡓ᫬Ⅼ࡛⪃ᐹࡍࡿࠋ
 ࡲࡓࠊୖ㏙ࡋࡓ┠ⓗճ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹࡶࠕࡇ
ࢀ࠿ࡽ࡛ࠖࡢࢹ࣮ࢱࡀ࠶ࡿ⛬ᗘ⵳✚ࡋࡓ᫬Ⅼ࡛
⾜࠸ࡓ࠸ࠋ

⤖ゝ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟

 ཷ㦂⪅ᩘࠊྜ᱁⪅ᩘ࡜ࡶࠊ┠ᶆᮍ㐩࡛࠶ࡗࡓࠋ
௒ᚋࠊ௨ୗࡢㄢ㢟ࢆ᳨ウࡋࠊ┠ᶆࢡࣜ࢔ࢆ┠ᣦ
ࡋࠊ3/$1'2&+(&.$&7,21ࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃࠋ
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௒ᚋࡢㄢ㢟
 ୙ྜ᱁Ꮫ⏕ࡢࣜ࣋ࣥࢪᣦᑟ
 ㏻ᖖᤵᴗ࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡿᮏ㈨᱁ྲྀᚓᣦᑟཬࡧ
ᗈሗ
 ≉ูㅮ⩏ෆᐜࠊ᪉ἲࡢ⢭ᰝ
ཧ⪃ᩥ⊩
㸧+DFKLQRKH ,QVWLWXWHRI7HFKQRORJ\3UHVV628.<8
1RSS
ᖹᡂᖺᗘ∧ ᶵᲔタィᢏ⾡⪅ヨ㦂ၥ㢟㞟ࠊ
㸦♫㸧᪥ᮏᶵᲔタィᕤᴗ఍࣭⦅ࠊ᪥ᮏ⌮ᕤฟ
∧఍
KWWSZZZWDNDPDWVXQFWDFMS
KWWSZZZPHFKKLWHFKDFMS
KWWSNRJ\RNDLFRPVLNHQLQWYKWP≉ู࢖ࣥࢱ
ࣅ࣮ࣗ௻⏬ࠕᢏ⾡ኈ࠿ࡽぢࡓᶵᲔタィᢏ⾡⪅ヨ
㦂 ࠖ
KWWSNRJ\RNDLFRPVLNHQKWPO
KWWSZZZNRJ\RNDLFRPNDLLQKWPO
ᶵᲔタィᢏ⾡⪅ࡢࡓࡵࡢᇶ♏▱㆑ࠊᶵᲔタィ
ᢏ⾡⪅ヨ㦂◊✲఍⦅㞟ࠊ㸦ᰴ㸧᪥ᮏ⌮ᕤฟ∧఍ࠊ
Ⓨ⾜

せ ᪨
㻌㻦
3 ' $
せ ᪨
㻌㻦
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
ᶵᲔタィᢏ⾡⪅ ⣭ࡢཷ㦂ᣦᑟࢆ㏻ࡋࠊձᏛ⏕ࡢຮᏛពḧࡢ㧗ᥭࠊղ㈨᱁ྲྀᚓ࡟ࡼࡿຮᏛ࡬
ࡢ⮬ಙ࡜ᑵ⫋άື࡟࠾ࡅࡿඃ఩ᛶࡢ☜ಖ୪ࡧ࡟ճᮏ⛉ᑓ㛛ᩍ⫱ࡢ඲ᅜ࡛ࣞ࣋ࣝࡢᐈほⓗホ౯ࢆ
⾜࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏሗ࡛ࡣࠊ㈨᱁ྲྀᚓᣦᑟࡢࠕࡇࢀࡲ࡛ࠖࢆᩚ⌮ࡋࠊࡇࡢ⤖ᯝࢆᇶ
࡟ࠊࠕࡇࢀ࠿ࡽࠖࢆィ⏬ࠊ㐙⾜ࡋࡓ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࠊሗ࿌ࡍࡿࠋࡇࢀࡲ࡛࡟ ྡࡢྜ᱁⪅ࢆฟࡋ
࡚ࡁࡓ㸦ᖺᗘᖹᆒ ྡ㸧ࠋ௒ᖺᗘࡣࠊᖺᗘྜ᱁⪅ᩘ┠ᶆ㸦ྡ㸧ཬࡧྠཷ㦂⏕ᩘ┠ᶆ㸦ྡ㸧
࡟⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊྡࡢྜ᱁⪅ࢆฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ௒ᚋࡶࠊ┠ᶆ㐩ᡂ࡟ྥࡅࠊ3/$1'2
&+(&.$&7,21ࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃ࡜ྠ᫬࡟ࠊάືෆᐜࡢఏᢎຠ⋡໬ࡢࡓࡵࠊ⠇┠ࡈ࡜࡟ࠊάື≧
ἣࢆࡇࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛グ㘓࡟ṧࡋ࡚࠸ࡃࠋ

䜻䞊䝽䞊䝗㻌㻦㈨᱁ྲྀᚓᣦᑟ㸪ᶵᲔタィᢏ⾡⪅㸱⣭ 㹎㹂㹁㸿ࢧ࢖ࢡࣝ
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